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PUes antes qai$ mí íilenciorh'L^orico embargue las pafsioaes de nal lengua, con las dudas del femblante, 
fin querer, que de lo atenta lo prevenido le ; v *ue, 
rolo si # que alo uadoío, 
h  diícuríi^o fe akanee: á haceros teltigo s traygo- de la ocafion de ¡nii males,1 
del remedio de id* penas, 
noble Mauricio, eúcuchadaie. 
Leopoldo Duque ¿je Cíeves,, que viva largas edades, 
fin que el Cierzo de los dhg 
ín caduca flor qi corante, 
es nfi Padre, y eí n i Dueño, 
fiando en las dos v ariedade? para dueño muy tdofo, 
y muy cruel pan. Padre,
Bien os acordal?, ^ue fíendb 
mas mozo, con el paííafteis á Saxonia con in uto, 
que con Porcia f< ataííe 
el defpoforio, juagando por Etnbaxador m i fácil 
de fu conveniencia^ él mifmóg 
pues para hacer ¡el [examen 
de las partes ¿e ¡ i Efpoíaa
^ o |u ifa  á otros ojos darle? 
la 7±irifdiccion, que ciega,Tebmo el camino no Cabe, 
ó teápieza en las fofpecfeas  ̂
las evidencias cae.
También os acordaréis aueluna Madama de parte? 
le floreció en extremo, 
de que nació el empeñarfe 
©reorrefpQnderla, íiende^ fi árli honor ella cobarde, 
éj -érevido á fus riefgos, 
pe ASiátropellando mares díc_d|fícultades nobles, 
togi) impofibles amante.
Xu\§j> un hijo, aquefto es 
toda Cleves fe fa.be, yjm lie mejor que Vos, 
piefjen fus fecretos, parte 
hav|.:s fido folamente, 
j-JJqae nunca le dexafleisf 
mas|)orque importa á mi ‘nteaí<$ tivT^etireílos lances, 
ft^eSfo á la memoria tantas 
proseas antigüedades.Dcxe con efto la empreña, 
que-ocaíiono fu viage.
^ /-f ádre entonces (ó  fueífe, 
f]ut|snasiHerto> que glcan^aílé
u
<, " V.-’ O c.¿> 'J i)
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PUes antes que mi (llénelo fagaz retorico embargue las pafsiones de mi lengua  ̂con las dudas del Temblante, 
fin querer, q*se de lo gccnCo 
lo prevenido le pague,|° ló  si, que á lo piadofo* 
fo difcuríivo fe alcance: 
a haceros teíligo os traygcf 
de la ocafion de mis males,1 
del remedio de mis penas, 
noble Mauricio, efcuchadtne.1 
Leopoldo Duque de Cleves,, que viva largas edades, fin que el Cierzo de los diaá 
fu caduca flor quebrante, 
ts mi Padre, y es mi Dueño* 
fiendo en las dos variedades; para dueño muy píadofo, 
y muy cruel para Padre.
Bien os acordáis, que íiendd! 
mas mozo, con él pafíafteis á Saxonia con intento, 
que con Porcia fe trataífe 
el defpoforio, juzgando 
por Embaxador mas fácil 
de fu conveniencia á él nuftrióg pues para hacer el examen de las parte? ¿e fu Efpoíaa
no qnifo á otros ojos darle? la jurifdiccion, que ciega, 
como el camino no Cabe, jó tropieza en las íofpecJuas  ̂
o en las evidencias cae.
También os acordaréis que una Madama de partes 
le favoreció en extremo, 
de que nació el empeñarfe 
en correfponderla, íiendojg fi á fu honor ella cobarde, 
él atrevido áfusriefgos, 
pues atropellando mares de dificultades nobles, 
logro impofibles amante.
Tuvo un hijo, aquello es foífy que en toda Cleves fe fabe, 
y nadie mejor que Vos, 
pues en fus fecretos, parte 
iiaveis íido folamente, 
el que nunca le dexafleisj 
mas porque importa á mi intení<$ 
el repetir eflos lances, 
vuelvo á la memoria tantaá 
proh’xas antigüedades.Dexo con efto ja empreíTa* 
que ocaíionó fu viage.
Mi Padre entonces ( ó fuelle, a u  ̂es tna? cierto, que glcanzaflé 
g ..  ~~ á
"\
á faber que laDuquefa 
regida de otro didamen, 
o enamorada de Carlos,
Duque de Milán, trataíTe 
con él caíamiento, Tiendo 
a un tiempo redigo, y parte ) volvióle á Cleves, dexando 
por orden vueitra á criarfe 
con ¿odo íilendo, y maña 
al reclennacido Infante; 
porque el que íiempre encubierto con iaduíbia eftuvc, á nadie 
quito, ní á íu meínia Dama 
por fineza declararle.
¡Vino pues, y Otón el Duque 
mi Abuelo , que yá triumphante, pifando Eftrellas, y luces, a mejor vidá renace: 
trató de cafarme en Gueldes 
con fu Duqueía, y mi Madre. 
Efectuó fe el contrato, 
y porque mejor lograífe de amor la naturaleza, 
los repetidos combates, 
fruto fuyo me engendraron-* que Tu logro aífeguráfíe.
Nací, pluguiera á los Cielos^ ene de mi vida el eftambre, ' 
al empezar á texerfe 
entre las manos fe ajaíTc!Que íi la naturaleza 
por la libertad fe aplaude, 
y  eífa me ufurpa el de'ft'inóg psta qué. Parcas fatales,
«1 primer palló los filos- 
de ía tixera embotafteis?
Perq p ifem o s al cafo.
Murió nú ínfelice Madre 
del fegtindo parto, dando 
for parricida un cadáver*
qiíe encontró la fepultura¿ 
antes que la cuna ha|laífe, 
Afligióle todo el Rey no, 
y con diligencias grandes 
procuró el Duque en Saxonia* 
que fu hujo fe bufeafíe; 
fue tan infeliz íu fuerte, 
que haviendo íaüdo- á hallarle 
en las guerras del Imperio, 
dicen, que en ellas la inítable 
fortuna le dio fepulchro, 
y aunque pueden en ganar fe los teítígos, pues ninguno 
de fu verdad dá fe nales; 
todos al fin lo creyeron, 
con que víendofe mi Padre 
de tanta pena oprimido, 
ellas nuevas fueron parte 
para que con fu fobiino intente ahora cafarme, 
diciendo: quede fueítaddj afsi procura dexarme 
feñora, y la fuccefsion, que le ha faltado á íu fangré 
en m i, y Ricardo añegura; 
porque fu vejez deícan e; 
porque fus valla! los tengan 
Duque, y Señor, que ios mande 
y porque ñ fu heredero 
¡es verdad , que muerto yace, 
no haya quien pueda atreverfe 
deípoes ú desheredarme.
Con elle intente- Ricardo, 
deipues que dexó de Marte* 
por las delicias de Venus, 
los a piamos Militares; •
Y deipues que vino en fírt* ha dado en galantearme, 
f  y que mis deCprecios puedan'* 
m vencerle, «i templarle*
y a ú M ré , que Ieamm% 
en lugar de refrenarle, 
cruel tercera le bui'ca 
lugar para que me hable: 
yo le aborrezco, y de forma me ofende oírle, y hablarle^ 
que de fus ojos lo atento, 
y de fu voz lo agradable^ 
á violencias me conquifla, 
y á defvios me perfuade.
Efta es averñon, Mauricio? 
yo no puedo mas, no caben 
en nú razón los dife ur fos, que quizas el vueftro hacej 
ya yo los hice primero, 
y procurando forzarme, 
en lugar de convencerme*, 
entienden en irritarme.
Quizá peníareis que eftoy, 
inclinada en otra parte, 
y que lo que allí es fineza  ̂
aquí fe oíieata defayre: 
pues no, Mauricio, no es eíTo| 
ninguno puede alabar fe 
de que á trueque de favores 
fu jetó mis vanidades»
Eíle es odio natural, 
que de las Eftre-llas nace, y que mal podre vencerle, 
qiiando aun no puedo explicarle® 
Ño digo yo, que Ricardo, 
no tendrá prendas bailantes 
para fer querido; oías 
yo nací tan ignorante, 
y tan 4'efgraciada, que 
el Cielo, para vengarle 
de mi ingratitud, no quiere, 
Conde , que yo las alcance.
Gy mi Padre me ha mandado^ 
que acabe de declararle
mi reíolucion, pues folc* 
porque pueda eíeduarfc; 
me dá de plazo íeis dias, 
y yo por no dif^uftarle^ 
ni quife contradecirle, 
ni me atreví á afíegurarle.1 
Aquí entran Conde mis penasj 
Vos íolo haveis de ayudarme 
ala mayor invención, 
que humano diícurfo alcance 
Para aqueífo os he llamado, 
y entre el obfeuro velamen 
de las fombras, en miquartoj 
os introduxo eíTa llave;, 
porque el filencio confufo, 
que la obfeuridad eíparce, 
defmienta las atenciones 
de quien púdiera efcucharme®í 
[Yo, Conde, os he meneíkr 
con aquel valor, que antes 
en la juvenil edad 
ardid como fuego fací!; 
porque os advierto primero,- que aquí eon Vos me declare, 
que no pretendo confejos, 
fruto que las canas traen, 
fino es ayuda, y favor, 
que en mayor edad fe hallen* [Vos haveis de bul car Juego 
perfona de Vueftra parte, 
que con maña, y con íecreto,'
( pues es el cafo inaportante ); 
Hnja fer hijo del Duque, 
que pues voS folo trarafteis co ojI Padre aquefeas cofas, 
fácil os ferá engañarle, 
y el modo no ¡os lo prevengo^ 
que aviles fon defiguales 
los de una iriuger T adonde 
Víirquiks canas halle;
Mas tía o§ parezcl £airríp¡Sf<fy 
que no he mirado los lances  ̂
y se que podéis decir, 
que teneis claras feñales 
de que no murió en la guerra^ 
y diciendo: que el os trae 
bailantes feñas, hacer 
que todos por vos le aclamen^ 
pues ni el Duque le conoce, 
ni en Cleves le ha vifto nadie, 
que quando deípues fe encienda 
como yo efcusé el cafarme, 
qué fe os da a vos del engaño! 
yo no le heredo á mi Padre., Puede quitarme ninguno 
el derecho, que alcanzare?,
Con efto en paz viviré, 
y quando el reynar me falte,; no la libertad, que es 
gobierno mas amigable; 
k mis vaífaílos también 
íes eftá mejor, pues caben 
6on efto las efperanzas 
de que Principe mas grande
y cafándole las mande.
Hfta Conde es mi intención^ 
determinada á librarme 
eftoy, y me ha parecido efte medio mas fu ave 
para confeguhlo, que otros, que me dictó mi corage: por dio de vos le fio, 
tenedme lafiima, y dadme 
con la refpuefta el confuelo, 
que de ello puede efper.arfej 
pues fois cuerdo, pues Cois nobléá 
y una muger á smpararfe de voŝ  llega en fus fatigas, 
remedio, y confuelo halle, 
para que obligada íiempre^ 
para que íiempre confiante, 
debiéndole á vueftra induftriá la libertad, que alcanzare, á la fortuna, y al tiempo, 
con coronas de diamantes 
vueftro nombre dexe efcrito^ porque la fama le cante,
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